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MOTTO 
 
“Dan, aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha 
melihat akan hamba-hamba-Nya. Maka Allah memelihara dari kejahatan tipu 
daya mereka “ 
 
( QS. Al- Mu’min : 44 ) 
“ Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Bagi-Nyalah segala penentuan 
dan hanya kepada –Nyalah kamu dikembalikan” 
( QS. Al Qashash : 28 ) 
 
“Setiap orang yang menulis akan diuji, waktu akan mengabadikan apa yang 
ditulis oleh dua tangan.Janganlah pernah menulis dengan dengan 
tanganmu,kecuali yang akan bisa membahagiakanmu di hari kiamat 




· Abah, Ibu dan Keluarga besar 
· Ari f , Iqbal  dan Ade Vina   
· Buat sahabat dan sisa-sisa Teknik Industri 
angkatan 2000 




Penelitian ini dilakukan di CV. Permata Tujuh Wonogiri dengan 
menggunakan metode Objective Matrix sebagai alat pengukur produktivitas 
perusahaan. Dengan menggunakan metode Objective Matrix perusahaan 
dapat mengidentifikasi kinerja faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan 
dan penurunan indeks produktivitas total. 
Rasio yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 8 rasio yang 
terbagi dalam 3 kriteria kinerja. Dari hasil pengolahan data rasio rasio ( 3 ) 
yaitu perbandingan jam kerja lembur dengan jam kerja normal ( 7 ) yaitu 
perbandingan total absen tenaga kerja  dengan jumlah tenaga kerja dan rasio 
( 8 ) yaitu perbandingan total jam kerusakan mesin dengan total jam 
kerusakan mesin mendapatkan prioritas yang lebih untuk mendapatkan 
perbaikan  karena bobot dibawah nilai standar atau mengalami kinerja 
terburuk dari seluruh periode pengukuran  
Prioritas perbaikan dilakukan pada rasio yang mengalami kinerja 
terburuk yaitu rasio ( 3 ) ( 7 ) dan ( 8 )  dengan melakukan memperbaiki 
semangat dan tanggung jawab kerja karyawan,agar lebih efektif dalam 
melakukan pekerjaan sehingga waktu yang tersedia benar-benar optimal 
pelatihan terhadap para pekerja sehingga tenaga kerja lebih terlatih dan 
terampil, pemilihan bahan baku yang kualitasnya baik, pengecekan secara 
terus menerus selama proses produksi berlangsung, memberikan standar 
mutu bahan baku terhadap pemasok perencanaan perbaikan pada kualitas 
mesin, perencanaan pengendalian kualitas secara berkesinambungan 
terhadap produk yang dihasilkan dan penerimaan bahan pembantu serta 
perencanaan terhadap peningkatan kerja karyawan. 
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